





















　　平成 25年 7月 14日（日）：受付 10：00～、教室 10：30～13：40（含む 40分延長分）









































































































































































・生クリーム 500mℓ  
・グラニュー糖 80ｇ 
＊フルーツ 
・バナナ 1 本（１cm 角） 
・みかん（缶詰） 1/2 缶 
・りんごのコンポート 1/2（１cm 角） 
 
＊野菜ピューレ（にんじん／ブロッコリー） 
・にんじん 2 本分 
・砂糖 適量 






















・ブロッコリー 2 房 
・砂糖 30ｇ 
・水 700 mℓ 
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